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Orléans – Rue de l’Église Saint-
Vincent
Fouille préventive d’urgence (2011)
Sébastien Jesset
1 Une tranchée d’enfouissement de réseau de 0,60 m de profondeur creusée dans la rue
de l’église Saint-Vincent a donné lieu à la découverte de 5 ou 6 sépultures d’adultes et
de deux fondations de murs. Ces vestiges ont été observés dans le cadre d’une opération
de fouille nécessitée par l’urgence absolue. Il a été possible de replacer ces éléments
dans  un  contexte  historique  et  d’avancer  des  hypothèses  sur  la  localisation  et
l’extension  du  cimetière  moderne  de  Saint-Vincent,  avant  son  déplacement  sur  les
terrains  du  Champ  carré  en 1786.  Les  deux  tronçons  de  fondations  sont  identifiés
comme des clôtures successives, séparant l’allée du cloître Saint-Vincent ou la rue de
l’église Saint-Vincent, d’une parcelle mitoyenne. En 2011, cette clôture se trouve encore
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